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法 令 制 規 幕 政 藩 政 村 政 租 税 土 地 林 野
入 会 金 融 売 買 貸 借 質 物 物 価 米 穀 交 通
宿 駅 助 郷 運 輸●通 信 戸 口 虚 業 農 畜 pBi 柑
小 作 養 蚕 畜 産 林 業 山 村 水産米 独 村 手工莱
破 造 工 業 鉱 業 商 業 貿 易 商 人 都 市 水 刺
土 建 治 安 軍 事 宗 教 凶 災 救 他 身 分 家
飲 食 習 俗 学 芸 医 術 通 史 伝 説 地 誌 蝦 英
絵 図 雑
㊥ 平井良朋 :近世資料主題分類表 (新訂第6)
0 総 記 21 石 高 帳
01 通 史 22 田 畑 ･屋 舗
02 地 誌 23 林 野
03 紀 行 24 割 付 ･取 立
04 地 図 25 上 納
05 伝 記 26 正 税
06 博 物 ･医 療 27 附 加 ･稚 税
07 共 祷･芸 能 28 国 税
08 学 芸･教 育

























郷 士 ･浪 人
17 潜 営 邸 業 38 百 姓 ･町 人
18 郡 部 39 校 多 ･非 人
19 士 族 授 産 40 治安･故地･交通













63 建 築 76 商 組 絞 89 布 教 ･伝 道
64 工 業 経 営 77 商
65 妨 紙 工 業 78 米
･66 食 品 工 業 79 商 品
67 推工業 ･椎 職 80 杜
･68 鉱 山 経 営 81 神 官
69 鉱 産 物 82 記
′70 金 融 及 商 業 83 法
71 通 貨 84 社 寺
■72 金 融 放 閑 85 条
'73 質 物 86 集
74 貸 借 87 宝
●75 売 買 88 造 営
人 90 家 制 民 族
穀 91 家 ､ 系
相 場 9台 家 族 ･相 続
寺 93 家 産 ･生 業
僧 侶 94 食 制･服 制
録 95 礼 儀 ･作 法
規 96 冠 婚 葬 祭
経 済 97 祭 礼 ･信 仰
典 98 年中行事 ･娯楽






(lI 領地関係文書 (2) 出自を示す文書




3 藩 庁 史 料
a 番方史料
(1) 番組史料 (2) 軍役史料
(31幕末維新期軍制改革史料 (41 軍学 ･兵法史料
b 役方史料
(1) 裏方史料 (21 側近 ･奥方史料 (3) 寺社方史料
(41 勘定方史料 (5) 町奉行所史料 (6) 郡方 ･地方史料
C 藩学史料
4 家 臣 田 史 料
a 法度･条目･軍令
も 知行 ･扶持方関係
C 分限帳 ･武鑑 ･役人付
















イ 法令 口 土地関係 ハ 租税関係 二 親
⇔ 領主側の記録類
イ 藩制度関係 口 領主関係 ハ 財政関係 二 凍土関係
ホ 特殊事項記録 へ 雑
e)村方より領主に投出した文寄 ･記録類
イ 戸籍関係 口 村勢関係 ハ 五人組関係 二 職業関係
ホ 治安関係 へ 租税関係 へ 鷹場 ･鉄砲関係 チ 雑
的 村政に関する記録類
イ 相投人関係 口 戸籍関係 ハ 租税関係 二 土木関係
ホ 入会関係 へ 村方規約に関するもの ト 公用記録帳辞
チ 特殊事項記録 リ 寺社関係 ヌ 雑
教育などもー項目立てうる場合には独立項目とする｡
㈲ 交通関係
イ 宿場関係 口 助郷関係 - 宿場 ･助郷訴訟に関するもの





イ 出生 ･死没 口 婚姻 ハ 分家 二 勘当･久離 ･蝦外
ホ 雄
E) 財産関係
イ 土地の売買 ･貸胎 口 家屋 ･財産の売買･貸借 ハ金銭貸借
二 相続 ホ 雑
E)身分関係
イ 家格 ･由緒関係 ･系図 ･苗字帯刀免許等
口 質奉公 ･人身売買･仲間奉公 - 家抱 ･問人 ･名子等
絢 訴訟関係
イ 戸括関係 口 財産関係 ハ 椎
田 生業関係
イ 農業 ■ ロ 商業 ･金融 - ●ェ業 二 特殊産業
閃 生活関係




















































56 女 儀 日記
57 継 立 原苔
58 絵 図
その他未整理史料
◎ 常陸国土浦 土屋家文書 目録分類項目
領 知 朱印状 ･偵知目録 (朱印状 ･偵知目録,a]朱印渡 ･頂戴細孔),郷村苗
帳･郷村仮名付帳,額知引替,版籍奉還 ･廃藩置県,絵図 (国図,土浦
泉州嶺),城郭 (普請 ･掘汝,城郭図),屋敷 (屋敷,屋敷図)
土屋家 家系(系図,系譜,同族系譜,諸家系譜),元服,相続 (初御日見,家督
相続 ･隠居,養子),官位 (叙任,授爵,正直授勲),印譜 ･名雷,明治






















諜 政 藩政 (漕法,潜財政,維新後藩制改革,戸口,寺社,領内見分,巡見図),
勘定所伺 (公串方,勝手方),家中 (席凪 諸士年譜 ･分限帳,知行･禄
制)
伝) 井尻家文事目録分数項目
支 配 (代官所役人,御触,布告･達,差紙,詩執 御用状屈苫日記,その他)
一土 地 (換地,地改,名寄,高帳,土地移動,入会,地租改正,除地,その他
絵図)
fi. 取 木途 (内見 ･城見,引方,免,割付,取立,納入,不納,延石,廻米,
城米,皆済,その他),小物成
村 村法 (法度),村況 (明細昏上),村政 (村役人,印判,御用届,役所宛
願 ･屈,村役人宛願 ･屈,御用状請取,その他),村入用 (披見,人足,
郷宿,取越金,取番,小夫触合,借用手形,村入用蝦,夫銭割合帳,そ
の他)











金融,日記 ･記録),学芸 ･信仰 (教育,地誌,手本,詠革,武術,罪
法信仰),書状,雑
⑧ 加嶋屋長田家文書分類項 目













諸商用 店方勘定 (本店,船町店,御扶持受取通,別家 ･手代取香銀,店奴引
負),両者業務 (手形振出,為蕃取組,金銀両替･売買,預り,飛脚),
貸附 (貸金訴訟,在貸)
官省 ･府県方御用 会計官御用,陸軍省為番方,府県為替方 (豊岡県,飾磨県,
広島県,香川県,白川県)











店 政 店制,奉公人 (支配人,勧屋敷方,通勤手代,別家子弟出勤願,奉公
人請状,差控 ･再勤,畷出･退職),給銀,褒賞, 出入人 (出勤･数
万,貿銀 ･前借銀,相続,退身),助成銀 (恩倍銀,合力銀,相続講)
家 方 居屋敷 ･別荘 (居屋敷,別宅 ･別荘,借地),屋敷活券 (活券状,活~
券書上),甜屋敷 (家守,諸入用,譲渡,貸家,貸蔵),新田 (小島新
田,上田新田),道具 (浄瑠璃本板木,酒造道具)
家 政 家法,相続 ･冠婚葬祭 (相続 ･祝事,仏事),役職, 日記 ･記録類,
家計 (買物,旅行,その他),諸芸 (茶の汲,蹴鞠),信仰 (菩提寺,
寄進),奥向奉公人 (乳母,妾,給料その他被下金),奥向出入人 (茶二
人,医者,画人,師匠,相投,その他),分家(作五郎家,'作次郎家),
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